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Életkép dalokkal 4 szakaszban, a negyedik szakasz két képben. Irta Berg 0. F. Zenéjét szerzé Brandel J. Fordította 
___________________________________________ Lászi Vilmos. (R endező : Együd.)
1-SÖ s z a k a sz :  „Akaszárnyában." 2-ik s z a k a s z : „Egy vőlegény, két 3 - ik  sza k a sz :  „Régi 
tikoé'-4- ik  sza k a sz  1 -s ö  kép  „Aplébániám." 2 - ik  kép  “
Paler Kilián, falusi plébános 
Guszlika, szakácsnéja —  —
Steinné, földbirlokosnö — —
Ernő, hadnagy —  —
Stiglicz, ennek legénye — —
Ludmilla, a rozenheimi zárda fejedelemasszonya 
W eiszenbach Flóra unokahuga —
Netti, szobaleány —
W eiszné, divatárusnö







—  Rónai Mari.
— Muslóné.
Egy apácza 
Rézi, szolgáló a plébánián —  
Inas —  —
Zipíel, falusi segédtanító 





Násznép. —- Történik az első szakasz E rnő  lakásán, egy laktanyában; a második szakasz F lóránál; a harmadik szakasz Steinnénál, Bécsben;






- Szathmári Rózsa. 
Katona.
Boránd Gy.
E geni Jolán, 
negyedik szakasz első
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor..
áz érd .Holnap Pénteken SzatlimÚVlJj EtOMlSŐCXh lé  ma b u d a p e s t i  n e m z e t i - s z i n h á
t a g j á n a k  25-éves színi működése megünnepléséül, az ünnepelt művésznő felléptével, b é r l e t s z ü n e t b e n  adatik:
H l l
A gr. Teleki-alapitványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta S z i g l i g e t i .
Lukácilné és Foltén.yiné betegek.
Debreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
